








【关键词】 大众传媒 制约 受众
主动性 媒介素养
一、受众中心论的提出
受 众 中 心 论 ，顾 名 思 义 ，就 是 指 一
切传播活动都以受众为中心，是相对于
传者中心论而言的。 受众中心论的提出







































学 技 术 的 发 展 又 使 人 们 得 到 了 物 质 生
活的满足，通过人的物质欲望的扩张和
虚 假 的 满 足，人 们 逐 渐 被 异 化 ，成 为 了
丧失批判意识的“单向度的人”。 这样便
更 有 利 于 维 护 既 成 的 社 会 制 度 和 社 会
关系，达到控制的目的。
在 我 国 ，媒 体 一 直 是 作 为 “党 和 人
民 的 耳 目 喉 舌”而 存 在 的 ，这 就 决 定 了
媒体必须坚持党的领导，为维护国家政
治和社会的稳定发挥积极的作用。 “把
媒 介 舆 论 引 导 者 的 政 治 角 色 放 到 首 要
地 位，这 是 我 国 媒 体 改 革 的 底 线 ，也 是






品 一 样，完 成 市 场 交 换 ，而 这 产 品 的 市
场，就是受众。 媒介在新闻策划与报道
中 瞄 准 受 众 并 不 是 新 闻 传 播 以 受 众 为
中心，其根本目的是为了追求发行市场，
提高收视率或收听率，扩大影响力。 受
众 地 位 的 提 高 是 媒 体 出 于 自 身 发 展 需
要而带来的客观结果。
而 媒 体 扩 大 影 响 、争 取 受 众 ，其 目
的主要在于争取更多的广告，因为广告
费是媒体收入的主要来源。 著名学者斯






























介 受 到 的 政 治 经 济 制 约 决 定 了 其 不 可
能 以 受 众 为 中 心，虽 然 从 长 远 看 ，受 众
的需求决定了媒介的生死存亡，但受众




选 择 性 理 论 与 使 用 和 满 足 理 论 都
揭示出受众在传播过程中具有积极、主
动的一面， 但我们如果把受众的选择、
接 收 及 反 馈 的 过 程 放 到 整 个 传 播 的 动
态 过 程 中，放 到 社 会 历 史 的 层 面 ，就 会
发 现 受 众 主 动 性 发 挥 的 空 间 实 在 是 很
有限的。
1、受众的选择与接收信息
首 先 ，受 众 所 接 触 到 的 信 息 ，是 传
































交 互 性、参 与 性、个 性 化 等 优 势 影 响 着
受众， 似乎打破了传播者的信息特权，
对 受 众 主 动 性 和 反 馈 起 着 巨 大 的 推 动
作用。
















如 果 把 “受 众 中 心 论 ”理 解 为 一 切











社 会”中 生 存，提 高 受 众 对 媒 介 的 使 用
能力，达到另一种意义上的“受众本位”。








是 要 提 升 人 们 在 使 用 媒 介 中 的 理 性 成
分，其有效的对策便是通过媒介教育来
提升人们的媒介素养和媒介使用能力。
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